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  In 20 patients who underwent urological operations followed by an intravenous drip infusion
of O．8nv O．4 ptgfkg／min of PGF2．， fiatus as an initial sign of bowel movement was observed in earlier
time after operation as compared with that in control patients who received other drugs．
  The bowel movement effect in the lower abdorninal incision group was more prominent as com一一
pared with that in the fiank incision greup．
  Diarrhea， abdominal distension and vomiting caused by the PGF2． infusion were observed in
6， 3 and 1 patients， respectively． These symptoms were not severe．








































症礁性診 断  手 術 術 式（皮切法） 囎画虎響1繍備考
11 Y．0．i
49男 膀  胱  癌 馨署霧癬（・A・） NLA1．5 430 43．9
2 S．K．58男 膀  胱  癌 膀胱部分切除術（LAI）NLA2．4 250 22．5 下   痢
3 T．1．82男 前立腺肥大症 恥骨上前立腺摘除術（LAI）腰麻 1．8 8フ0 42．4 腹部膨満
4 S．E．62男 前立腺肥大症 恥骨後前立腺摘除術（LAI）腰麻 1．3 300 26．0 下   痢
5 Y．M．70男 膀  胱  癌 膀胱部分切除術（LAI）NI．A 1．2 60 33．3
6 T．M．78男 前立腺肥大症 恥骨後前立腺摘除術（LAI）腰麻 1．3 520 6．3
7 N．H．57男 前立腺肥大症 恥骨上前立腺摘除術（LAI）腰麻 L4 230 工8．3
8 G．S．39女 左尿管膣凄 左尿管膀胱吻合術（LAI）NLA2．6 300 20．8
9 T．H．76男 前立腺肥大症 恥骨後前立腺摘除術（LAI）腰麻 1．6 560 13．7 下   痢
10G。K．77男 前立腺肥大症 恥骨上前立腺摘除徳（LAI）腰掛 0．6 45 15．8
11 S．Y．50女 続発性膀胱腫瘍 右  腎 痩  術（FI） GOF1．4 100 49．4 下   痢
12S．S．55女 左 水 腎 症 左尿管吻合術（FI） GOF3．2 520 12．9
13Y。M．20男 左尿管結石 左尿管切石術（FI） NLA1．4 125 13．3
14S，N．39男 右尿管結石 右尿管切石術（FI） NLA1．2 95 45．7 腹部膨満i排  気）
15K．M．23女 異所性尿管開口 右腎部分切除術（FI） NLA1．3 80 19．2
16M．M．58女 右 水 腎 症 右  腎 覆  術（FI） GOF1．王 8Q 19．3 下痢・嘔吐
17S．N．60男 ：左 腎 結 石 左 腎 切 石 術（FI） GOF1．3 65 42．3
18K．H．35男 左尿管結石 左尿管切石術（FI） NLA0．9 80 43．6 腹部膨満
19T．N．67女 続発性膀胱腫瘍 右  腎  癬  術（FI） GOF1．2 155 18．1 下   痢
20H．H．55女 膀 胱膣 覆 両 側 腎 痩 術（FI） NLA2．8 240 24．8
LAI： low． er a5．dom．一inal incisio．n一． FI： f12．nk incision


















































対照群   PGF2α投与群
   Fig． 1
三崎・勝見：腸管麻痺・PGF2a治験
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